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UPManJur Mallis Anugerah
TRADEC {16} iKEKWA 1.0
-Serdang: Pusat Transfor-
masi Komuniti Universiti
(UCTC),Universiti Putra
Malaysia (UPM), mengan-
jurkan Majlis Anugerah
Program Cabaran Keu-
sahawanan Dagang 2016
(TRAbEC '16) dan Cabaran
Integrasi Keusahawanan
Ekonomi Wanita (iKEKWA
1.0) di sini, baru-baru ini.
Pengarah UCTC, Prof
Madya Dr Hawa Ze Jaafar,
berkata TRADEC '16 ialah .:
program pembangunan
usahawan pelajar dalam
bidang perniagaan dagang.
Beliau berkata, program
selama dua bulan itu
melengkapipeserta dengan
ilmu pengetahuan dan
kemahiran melalui proses
pembelajaran teori dan
praktikal (simulasi).
. "Peserta menghadiri
bengkel keusahawanan
sebelum diberikan tempoh
sebulan untuk berniaga.
Mereka berpeluang niaga
sebarang produk berasaskan
perniagaan dagang dan
seterusnya membentangkan
hasil perniagaan masing-
masing kepada UPM.
Tingkatjaringan strategik
"Sepanjangtempoh
perniagaan itu, UPMjuga
melakukan penilaian dan
pemantauan sebelum
penentuan keputusan ,
pemenang yang diumum-
kan pada majlis ini," kata-
nya dalam satu kenyataan.
Dr Hawa Ze berkata,
pemenang gembira diraikan pada Majlis Anugerah Program TRADEC ;16dan iKEKWA 1.0..
objektif utama program .
itu ialah melahirkan .
usahawan muda
berkebolehan dalam
perniagaan dagang,
sekali gus meningkatkan
jaringan strategik antara
mahasiswa dengan .
universiti dan industri
melalui aktiviti berkenaan,
. "Sementara itu, katanya,
program iKEKWA 1.0 pula .
bertuiuan membantu
menambah baik pernia-
gaan usahawan: wanita .
industri kecil dan: seder-
hana (IKS) yang terpilih.
Beliau berkata, inisiatif
itu meliputi aspek promosi
dan pemasaran yang
secara langsung dapat
meningkatkan taraf ekono-
mi isi rumah dalam kalan-
gan usahawan berkenaan.
